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I Het probleem In zj jn algemeenheid > 
De rentabiliteit van trekkêrarbeid in vergelijking tot paarden-
arbeid is een actueel probleem» 
Het zijn echter een reeks van landbouwteohnlsehe en bedrijfs-
economische; factoren welke de rentabiliteit van de trekkers bepalen, 
waardooi* hét g ehe ei zeer gecompliceerd wordt* De voorliefde van de 
betrokken landbouwer voor paardon of tractoren ie hierbij ook van 
grote betekenis. . . 
Men is echter algemeen van de rentabiliteit van een trekker op 
de grotere bedrijven overtuigd* De; bedoeling van dit rapport is te 
trachten deze meer concreet aan te geven* wat tooh mogelijk moet zijn 
indien er werkelijk verschillen in kosten van paardénarbeid" m verge-
lijking tot trekkêrarbeid bestaan. 
Bij dit rapport zal het vraagstuk voorai van de bedrl .1 f se c ono 'f. 
mische, zijde worden benaderd. De ,L a nd bouw fee bhnj s che aspecten dieriën 
echter ten volle iti acht te worden genomen, waarvoor de hulp van de 
landbouwvoórlichtingsdien'st wordt ingeroepen. De voor- en nadelen 
van trekker^ en paardénarbeid in landbouwtechnisch opzicht dienen 
duidelijk tegen elkaar te worden afgewogen. 
Ze zijn echter voor het merendeel niet in geld te waarderen. Bijv. 
hoe hoog moet men het voordeel van een trekker waarderen voor de om-
standigheid dat men hiermede vaak het werk beter in de hand heeft 
of dat door de arbeidsbesparing van de'trekker men het schaarse per-
soneel elders productief kan gebruiken« 
Aan de andere kant wordt wel naar voren gebracht dat de trekker 
de structuur voor de grond nadelig bei'nvloedt» Het trekker probleem 
heeft daarnaast nog nationaal-economische aspecten. Hierbij gaat het 
om het deviezen rendement van de tractoren alsmede het vaststellen 
van de typen en grobt'teklassen van de bedrijven waarvoor het wense-
lijk is paarden door trekkers te vervangen. Ook heeft men nog het pro-
bleem van de rentabiliteit van een kleine tractor voor lichte werk-
zaamheden naast de grote. Tevens is het wenselijk ook het probleem 
van het coöperatief gebruik van tractoren of van inschakeling van 
loonploegers aan een onderzoek te onderwerpen en de rentabiliteit 
van een bedrijfsvoering waarbij de tractie deeû.8 door derden wordt 
verricht te vergelijken met eigen exploitatie. 
Men mag de rentabiliteit niet zondermeer tegenover paardénarbeid 
stellen. Hét aantal typen tractoren is groot en de werking van deze 
tractoren' is geheel verschillend. De ene tractor zal op een bepaald 
bedrijf wel, de andere in het geheel niet voldoen. Een eerste ver-
eiste is dat steeds het goede type tractor wordt gekozen. 
Een tractor is voor een bedrijf een zé fundamenteel werktuig 
dat de bedrijfsvoering er sterk door wordt beïnvloed. 
is de keuze evenwel geschied dan dient men de tractor in het 
centrum van de bedrijfsvoering te plaatsen. Men dient, de ze zodanig 
te organiseren dat de tractor zo goed mogelijk wordt benut. Dit geldt 
in het bijzonder wanneer deze ook voor rijwerk moet worden gebruikt. 
Zo zal het vaak noodzakelijk zijn dat men het bedrijf op luchtbanden-
wagens omschakelt indien dit nog niet gebeurd Is. 
Indien men op het bedrijf neg sleohts enkele paarden handhaaft' 
is men vaak genoodzaakt het binnenhalen van de oogst anders te orga-
niseren dan men voorheen deed. Doch ook op detailpunten zal men zich 
bij de tractor moeten aanpassen, 
II Mogelijkheid voor bepaling van rentabiliteit van motortrekkers qp 
grond van boekhoudkundige gegevens.. 
Om do rentabiliteit van 'tractor-arbeid met paardénarbeid vast 
te stellen zou men de totale bedrijfsresultaten van tractorbedrij ven 
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mot d ie van paardenbedrij ven moeten vergel i jken? De kans om h i e r b i j 
t o t vaststaande conclusies te komen i s p . 1 . b i j voorbaat a l bu i ten-
gewoon lel e i n . 
;£. Op grote bedri jven komen de voordelen van t rao to ren het du ide-
l i j Ä t t o t u i t i n g . Grote bedrijven zonder motortrekker z i jn er na-
genoeg n i e t meer. 
' Vergeli jking zou wel mogelijk z i jn voor bedrijven van omstreeks 
1(.0 - oO ha it, Volgens globale berekening bedraagt he t voordeel van een 
gewone w i e l t r a c t o r voor zo'n bedr i j f f 1500«- - f 2000«- of ongeveer 
f l | 0 . - per h a . Dit i s op z ichze l f een. aanmerkelijk bedrag . Indien 
men ech te r de uitkomsten van de afzonder l i jke bedrijven bez ie t i s 
de spre id ing van de winsten i n ha . aanmerkelijk g ro te r dan d i t "be-
> d rag . 
Voor N o ord e l i ;j k Gr o ni n ge n werden bijvoorbeeld de volgende s p r e i -
ding (midd el ba re af wl jkjng} gevonden voor de verkregen winsten per 
h a . cu l tuurgrond. 
Aantal bedrijven Middelbare afwijking 
van &e winst per ha• 
. "*• Noordelijke bouwstreek 18 • f 77 . -
Oldambt 9 f 97 . -
Bentrale bouwstreek 6 f 90**-
?i e r u i t volgt da t voor conclusies inzake de r e n t a b i l i t e i t van rekkers grote aan ta l l en bedri jven nodig z i j n . Mogelijk dat 
v.-'- , : de verwerkjL.hg van de f i s c a l e bedr i j f suitkomsten aanwijzingen h i e r -
•
 vl
 omtrent kan opl-everen. Voor het trekken van conc lus ies op grond van 
: de. uitkomsten op'de kos tp r i j sbedr i jven z i jn de aan ta l l en dezer be-
dr i jven te k le in . -
. Dientengevolge i s o . i . d e enige mogelijkheid de r e n t a b i l i t e i t 
van t r a c t o r e n door beredenering te bepalen, tegen de achtergrond 
van do gegevens, welke u i t de k o s t p r i j s a d m i n i s t r a t i e beschikbaar 
. komeh. 
Voor gegevens van het Landbouw-Economisoh I n s t i t u u t wordt ve r -
wezen naar overzicht 85 Qver de trekkrachtaanwending voor enige 
•tractor-en pa arden bedr i j ven in Groningen. en Zeeland en N.W. Brabant. 
Een overzicht : van de paardekosten wórdt- o .m« voor Groningen gegeven 
i n 'Overzicht n o . 1+0 t e r w i j l in overz ich t no.- 86 de t r ao to rkos ten 
na,der z i jn gespec i f i cee rd . Al le opgaven hebben echter betrekking op , 
een boekjaar n l . h&Ml t e r w i j l wat b e t r e f t de paardekosten de kos ten-
verdelingen nog n i e t overal zo nauwkeurig zi jn doorgevoerd a l s wen-
s e l i j k zou z i j n . Dientengevolge moeten de overzichten van de paarde-
kosten met enige reserve worden besohóuwd» 
I Ï I - De t rekkerkosten -
" Een kostenberekening van een werktuig i s a l t i j d een moeil i jke 
aangelegenheid. Wel in de ee r s t e p l aa t s omdat de levensduur een 
rekbaar^begrip i s . Deze hangt namelijk s t e r k van de behandeling af , 
. Ter o r i ë n t a t i e worden de volgende werkuren en maximale levensduur 
voorgesteld { 
. ; , Lichte en gewone wie l t rekkers• 7000 uur met een maximum van 12 j a a r 
,,'.: Middelzware en zware w i e l t r e k -
ke r s 80OO ° " * w " 12 Jaar 
Rupstrekkers I60OOO " M " " " 1 5 j a a r 
- / • : - • , J3en. ander dubieus punt vormen de onderhoudskosten. Deze lopen 
van jaar. t o t j a a r s t e rk u i t e en ' ( r e v i s i e s ) en var ië ren van geval t o t 
geval (ook b i j he tze l fde merk) , Een normatieve berekening van de kos -
ten per uur wordt voor een wie l t rekker gegeven in b i j lage I en vo.or 
een-rupst rekker in b i j l age I I . 
Voor een goed i n z i c h t in de t rekkerkosten i s het noodzakelijk 
dat deze in vaste en var iabele kosten worden: g e s p l i t s t . 
Zo lang het aanta l u ren , dat de t r a c t o r per j a a r maakt,zo geritig 1s^  
.dat u i t s l u i t e n d de afsóhri.lving, wegens veroudering wordt toegepast 
behoeft geen afschr i jv ing"onder de var iabe le kosten t e worden opge-
nomen .,. D.w. z , dat voor een wie l t rekker met ,7000 werkuren en een 
maximale levensduur van 12 j a a r d i t he t g'eval i s wanneer he t aan ta l 
werkuren minder i s dan 7000 s 12 1 '+ 60O . Voor een rups ni31 10.000 
werkuren of 15 j a a r kon d i t aan ta l ges to ld worden op 
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10.000 s 15 = ± 700, 
Indien hot aanta l uren dat de t r ekker per j a a r maakt hoger i s 
dan genoemde aan ta l l en moet voor een Wiel t r e k k e r f 5 0 0 C - : 7000 -
f + O.70 ..per uur voor* a f sch r i j v ing -wegens s l i j t a g e gerekend worden, 
Voor de rups i s d i t bedrag f Ï0~*000' "? 10.000 = f 1 »-
De kosten zi jn dus van een gewone wig,trekker (20 p»kB) 
Aan vaste kosten oer j a a r : a f s ch r i j v ing wegens veroudering 
• t 5000 : 12 =' f I4.I7.-
(rente(oof> van. c&a&isthaffingswaarde a l\.%) B 12o-.r... 
Totaal per j a a r f 537 •" 
Aan va r iabe le kosten per uur? 
Brandstof/""smeerolie, r e p a r a t i e f 1 >,?.;0-
Aan loon " 1*10 
Totaal per uur b i j minder dan 60O werkuren 'f 2 .~"o" 
. Afsohri jving volgens sTij 'tage (voor uren 
boven de 60Ö per j a a r ) " 0»70 
Totaal uren boven de éoo f 3 „20.' 
Voor een rüps t rekker van 25 p .k . z i jn de yft'ste kosten per ' j a a r 
Afschr i jv ing wegens veroudering f -10'..000" t 15 f 66f.i. 
Rente \60fo a kf° ) •/"'•'. " 2I4.O .•»• 
Totaal ' per j a a r f 907«-. 
Variabele kosten per uur, . 
Brandstof," smeerolie,... r e p a r a t i e , '+. '"•'f 1.90 
Loon " 1.10 
Totaal, per uur b i j minder dan 7"00 ' ' 
•
:
 •••• werkuren per j a a r • f J , -
Afschrijving'wegens s l i j t age , („voor uren -• 
boven de 700 per j a a r ) ' , " 1.... 
Totaal voor uren boven 7.00 f Tjrv*.- "
 ; * j 
IV De paardekosten . . -. , •
 rCyy/-':\\ 
Hot i ä ni e €"*ge makkelijk de exacte berekening van de paardekosten 1 
op te z e t t e n . De kosten var iëren van bedr i j f t o t b e d r i j f . De wijze ' ' ' 
van voeren i s op het ene bedr i j f r a t i one l e r -dan op het andere.. U^ter- ' 
aard hangen de koeten per j a a r van de t e leveren p r e s t a t i e a'f» 
Door middel van.de paardenstapel . worden bepaalde producten to t . . 
^waarde gebracht ( s toppe lk laver , kaf, k a n t h o o i ) . Indien men een klei ;n 
a a n t a l paarden heeft zal men die doorgaans wat he t voer be t ref t ' -goed-
koper kunnen houden dan wanneer men-een 'groter aan ta l paarden heeft» 
• Gfp het ogenblik z i j n de rundvoeders hoog in p r i j s , wat maakt dat de voe 
derkosten hoog z i j n . 
Uit de kostpri jsboekhouding kaanen de paardekosten van bedr i j f t o t ; 
bedr i j f worden berekend. 
Ter o r i ë n t a t i e wordt i n b i j l age I I I ook voor de paardekosten' een 
normatieve berekening gegeven. Tegen deze berekening z i jn u i t e r a a r d 
beswaren i n t e brengen. Bij de verzorging i s b i j v . ui tgegaan van 120 
m.u. per paa rd . Bij eon g ro te r aan ta l paarden wordt de verzorging per ' 
•-• paard goedkoper. Aangenomen werd verder dat de var iabe le kosten r e c h t -
l i j n i g met h-et aan ta l werkuren cor re le ren . Dit i s in werkel i jkheid 
vaak n ié t he t "geval. 
Volgens b i j lage I I I concluderen we dat de vaste kosten per paard 
per j a a r f 500. - bedragen. De var iabe le kosten bedragen f 0.25 per 
u u r . Indien men aanneemt dat gemiddeld""l paardekneçht 2 paarden l e i d t , 
dan bedragen de va r iabe le kosten per uur i n c l u s i e f bediening 
f O.25 + h x f O.90 ('inclv. soc . l a s t e n ) = f 0.70 
•V' Megïkosten^trekker-inventaris . . • , • 
Indien men "een traOtor~aankoo.pt inoet men ook t rac torwerktuigen 
aankopen, waarmede hele bedragen gemoeid z i j n . Hiertegenover s taan 
mindere kos ten ten behoeve van de pa a r d e n i n v e n t a r i s . Dezo zul len echter 
pas op de duur b l i jken doordat5 
a) de onderhoudskosten op de p ja rden inventa r i s minder z i j n ; 
b) men geen of weinig nieuwe p a a r d e ^ e r k t u i g e n behoeft aan te schaffen
 3 
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Het . f e i t i s e c h t e r d a t b i j aankoop van een t r e k k e r i n v é n t a r i s 
de -waarde van de bes taande p a a r d e n i n v e n t a r i s a a n m e r k e l i j k v e r m i n d e r t . 
Vaak za l men de bestaande, p a a r d e n i n v e n t a r i s nog t e n d e l e a c h t e r de 
t r a c t o r kunnen g e b r u i k e n . B i jv . , i s d i t b i j één" aanwezige p a a r d e n b i n -
d e r h e t g e v a l . Een moet ' e r . dan mee r e k e n i n g houden da t deze b i n d e r 
a a n m e r k e l i j k e e r d e r v e r s l e t e n i s . • 
Tevens kan h e t geva l z i c h voordoen d a t men b i j aanoiV-f van een 
t rekker . . Lucht bande nwa gens moet a anschaf fen o 
VI V e r g e l i j k i n g v a s t e en v a r i a b e l e k o s t e n b i j t r e k k e r » en p a a r d e n a r b e i d . 
I n o n d e r s t aa r ide ' t a be l wordT de ve rhoud ing van de v a s t e ' e n v a r i - " 
a b e l e k o s t e n voor p a a r d e n a r b e i d en t r e k k e r a r b e i d v e r g e l e k e n * 
Een v e r g e l i j k i n g gaa t a l t i j d e n i g s z i n s mank omdat de a a r d van de 
werkzaamheden welke de paarden en de t r a c t o r e n Over eéïi. g e h e e l j a a r 
genomen v e r r i c h t e n noga l wat u i t e e n kan lopen . Een r u p s t r e k k e r wordt 
a l l e e n voor zwaar werk g e b r u i k t , een gewone - w i e l t r e k k e r kan ook voor 
l i c h t e r werk, werden g e b r u i k t (doch v r i j w e l n i e t voor h e t . a l l e r l i c h t s t e ) 
t e r w i j l de .paarden, a l l e t r a c t i e , van l i c h t t o t zwaar , v e r r i c h t e n . 
Di t i s von i n v l o e d op de l o o n p o s t . Hoe l i c h t e r de a a r d van de t e v e r -
r i c h t e n .werkzaamheden door paarden i s hoe s t e r k e r de l o o n p o s t a l s 
v a r i a b e l e k o s t e n f a c t o r n a a r voren komt . 
Voor h e t ^ o t a l j e paardewërk op pa a rde b e d r i j ven • BG-1 gemiddeld 
ongeveer met e en paareb-uur 0*5 man-uur c o r r e s p o n d e r e n . De t r e k k e r 
neemt echte ' r de zware paarderarbeid over zoda t voor deze a r b e i d een 
p a a r d e - u u r met ongeveer O,Ij. man-uur overeenkomt (d<,w,z0 X nsn 
met gemiddeld 2\ p aa rd ) . 
Vas te k o s t e n 
V a r i a b e l e k o s t e n 
E x c l u s i e f l oon 
Loon 
A f s o h r i j v i n g we-
gens s l i j t a g e 
V a r i a b e l e k o s t e n 
t o t a a l 
T o t a l e •kosten i 
p e r j a a r 
Vas te k o s t e n i n "i 
van d e ; t o t a l e 
k o s t e n 
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Ui t d e z e . c i j f e r s b l i j k t wel d u i d e l i j k da t dg, v a s t e k o s t e n van 
. p a a r d e n a r b e i d a a n m e r k e l i j k h o g e r ' z i j n da^n van t r a c t o r a r b e i d . B i j de 
p a a r d e n a r b e i d bedragen z i j ongeveer lj.0 a 50ji' van de t o t a l e k o s t e n , 
b i j ' t r a c t o r a r b e i d j l s d i t p e r c e n t a g e b i j meer dan 50O w e r k u r e n : p e r 
j a a r l ager : dan"30; ;i . 
Da.ar de r u p s t r e k k e r a anmerke! i j k -minder werkuren maakt dan de 
wi-ë l t rekker . ( v o l g e n s ' d e - b e r e k e n i n g van b i j l a g e IV maakt de r u p s t r e k k e r 
s l e c h t s ru im de h e l f t van he t a a n t a l u r e n van d e - w i e l t r e k k e r yóor ' 
d e z e l f d e b e d r i j f s g r o o ' t t e ) v o l g t h i c r u i t . d a t de. kos ten" van: een w i e l -
t r e k k e r b i j . 90O' uur g l o b a a l z i j n t e v e r g e l i j k e n met de k o s t e n van een 
r u p s t r e k k e r .b i j 500 u u r . H i e r u i t v o l g t d a t h e t p e r c e n t a g e - v a s t e k o s t e n 
b i j een rupa t r ek i ce r g r o t e r i s : dan bi ;j e e n ; . w i e l t r e k k ë r B '.',. 
*• Ç 4 . 
VII» yerfreuding trekkey- en paardenarheid indien igten d6yig|je, 
fceu-ge, over beide i^1^^âc$thi*otmen''SëeTi^ 
: 1?ctóy*'ae^"g0ea legkip van 'd¥ îrérhAdling f «apen trekkerr-
en, paa^denarfo e id ta het van Gelang van het gevai ' t t i t t e ga&n 
dat de Doer op éen bepaald moment voor het uitvoeren van"ééft 
bepaalde werkzaamheid ztfwel over dé trekker ai«-over dé pâ#r;,~ 
dé^'T^echikt, Indien »eh %if kömehde omstandigedéft in véf* 
&and ae t de algemene werkverdeling en de geaohi&theld van de 
treMcer! voor; lieft werk, buitêh DeSehoiiwing laa t* .WÖSMH #è ke%*-
sse bepaald de^r dö ijpsMateç&e Rösteni ' 
Het i s Jïierfeij» aansluîtehd: ôp de in parv> I I I gevolgde 
gedacht engang? van belang; de gevallen te onderscheiden, dat de wieltrekker meer en mindea? dan 6ÓÖ werkuren-, per | aa r 
Staakt. In hét l a a t s t e geval "behoeft geen afschri jving wegens 
s l i j t age ; in ' rekening t é worden gebracht. 
' D e variabele leasten zi^n.: dus i n a l . bediening»- f.2,5'0' P$£ 
•uur. Voor werkuren 'boten dé 600 jaeet £• 0,70 per sut meet 
Voor variabele bosten worden berekend« 
In ohderstaande tabel Worden éé variabele koste» b i j 
t rekker- en paardénarbeld vergélekeit» 
\ . 
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Vil'I Afhankelijkheid van do rentabiliteit van trekkerarbeidJn vergelijking 
'tot pa arde nar beid in verband mèt de prijsverhoudingen. 
Het is van"~&tekënis~na~ te~"gaan"welke de~redenen zijn voor de 
omstandigheid dat de mechanisatie thans algemeen ingang vindt. Voor 
een groot deel wordt ditMoor de schaarste aan arbeidskrachten veroor-
zaakt. De trekker zelf spaart uren van paardeknechten uit. Daarbij 
. komt tevens dat door de trekker mechanische werkmethoden mogelijk zijn 
welke zonder trekker niet zouden kunnen geschieden.
 fr 
Voorts i3 de vraag gewettigd vast te stellen waarom voor do oor-
log men veel minder van trekkerarbeid gebruik maakte dan thans. 
In bijlage IV worden de trekker- en paardekosten van voor de oor-
log en thans globaal vergeleken. Hieruit ziet men dat de trekkerkosten 
thans ruim 200$ van de vooroorlogse kosten bedragen terwijl de paarde-
kosten thans op ruim 500,^ van de vooroorlogse, kosten liggen« Hieruit 
volgt dat de trekkerkosten thans relatief lager liggen dan voor de 
oorlog het geval was. 
De hogere paardenkosten werden vooral veroorzaakt door de grote 
stijging van de vöederkosten en van de post arbeidsloon. Het is wel 
van belang te overwegen hoe de verhouding van de verschillende kosten 
factoren zich in de toekomst zullen ontwikkelen. 
Afhankelijkheid van de rentabiliteit van trekkerarbeid van de bedrijfs-
IX grootte"" "~"~ 
Dit is een zeer ingewikkeld probleem. De omstandigheden zijn 
op alle bedrijven anders. Het bouwplan op dé kleinere bedrijven wijkt 
in vele gevallen van dat van de grotere bedrijven af, terwijl boven-
dien de trekker het bouwplan kan beïnvloeden. Zo zal b.v. op een 
£ trekkerbedri jf minder klaver nodig zijn voor paardenvoer. Daarnaast ' 
"-' nemen "bij'het groter worden van de bedrijven de mechanisatiemogeli jk<-:. 
heden toe, Het tractorproileem is nauw vervlochten met het mechanisatie«' 
probleem in het algemeen. 
Dientengevolge is in bijlage V een theoretische berekening ge-
maakt waarbij de rentabiliteit wordt berekend voor een geval waarbij 
ter vereenvoudiging van het probleem een aantal: Veronderstellingen -
zijn. gemaakt. . O.m. wordt een vaste oppervla kte-verhou-
ding tussen de gewassen bij wisselende bedrij fsgrootte aangenomen, 
tevens wordt in eerste instantie verondersteld dat de tractor alleen 
de grondbewerking, het ï'£."âklaaimake:i • en het graanmaaien verricht, 
terwijl tevens ervan wordt uitgegaan dat op de kleinere en de grote 
bedrijven dezelfde oogstmethoden worden toegepast. Hierbij werd aan-
genomen dat bij het oogs'ten( behalve graanmaaien) steeds van paarden-
arbeid gebruikt wordt gemaakt (bijv. dat Meten met de lichter vrorden 
gerooid). De berekening werd verder opgesteld voor het Zeeuwse bedrijfs-
tj'pe. De grootste trekkracht behoefte ligt in de herfst met October als 
topmaand. Indien de trekker de grondbewerking, het zaaiklaarmaken en 
het graanmaaien verricht ligt vooi? de resterende paardenarbeid de top 
in Augustus met een twede top in April en Juli. 
Uitgaande van een maximaal aantal paard e-uren van l8o per paard' 
per maand word nu nagegaan welke aantallen paarden bij aan- en afwe« ' 
zigheid van de trekker op de bedrijven' nodig zijn om het werk in de 
topmaanden te kunnen verrichten. In eerste instantie werd het aantal 
paarden uitsluitend vastgesteld door deling van het in de topmaand 
benodigde paarde- ^ .vndoor l8o. Met bijkomende omstandigheden, bijv. 
de onmogelijkheid om met 2 paarden en een rupstrekker de oogst tijdig 
binnen te halen, werd vooreerst geen rekening gehouden. 
Door sommering van de kosten van trekker- en paardenarbeid, incl. 
bijkomende loonkosten van trekker- chauffeurs en paardeknechten en 
van de kosten van de daarbij genoemde werktuigen inventaris,verkrijgt 
men bedragen welke door ongerlinge vergelijking een aanwijzing om-
trent de rentabiliteit van paarden- en trekkerarbeid bij verschillende 
bedrij f sgrootte geven. 
in twede instantie werden nu op deze berekeningen enige correc-
ties aangebracht op grond van practische overwegingen, nameliik voor: 
1. wegtractie door wieltrekker en de paarden welke hierdoor extra 
kunnen worden afgeschaft. 
2. Extra paarden nodig bij een rupstrekker voor in halen van de oogst 
e ,d. 
5'. Mindere prestaties van de motortrekkers op de kleinere bedrij ven0 
T - 8 -
Ij.. Een gedeel te van de werkzaamheden, van welke werd veronders te ld 
dat z i j . doo r de t rekker worden v e r r i c h t , geschiedt nog met de paar-
den . '"• .' 
.De. conc lus ies wa&rtöe wordt gekomen zi jn in b i j l age V vermeld. 
Meti kan tegen de berekening aanvoeren dat z i j door a l l e veronder-
s t e l l i n g e n zo t h e o r e t i s c h i s geworden dat haar waarde u i t e i n d e l i j k . 
voor de p r a c t i j k in t w i j f e l moet worden getrokken* Wij ontveinzen ons 
d i t bezwaar n i e t . Toch geeft een de rge l i j ke berekening de mogelijkheid 
om meer-.inzicht in het t rekker-probleem t e verkr i jgen en wel l i ch t meer 
dan ooit op grond va$ s ta t i s t i sche .waarneming van boekhoudkundige re* 
„sulta,ten mogelijk i s« ' 
j . Er z i j ech te r nadrukkeli jk op gewezen dat deze berekening a l s 
or iënterende berekening^:.v-gezet, dat er a l l e mogelijke c o r r e c t i e s op 
kunnen wórden aangebracht , terwjjL hét noodzakelijk i s haar aan de u i t -
komsten van boekhoudkundige, en t i jdschr i j fgegevens te t o e t s e n . 
Tevens moet men de be t rekke l i jkhe id van kostenberekeningen van 
werktuigen i n aanmerking nemen* ( levensduur!) t e r w i j l bijkomende land« 
bouwtechnische voor- en nadelen zich n i e t in geld l a t en waarderen. 
Den-Haag •.. J$ei.. l$lß? .LA ï€>B0irv7-EC0N0ï>DS CH INSTITUUT . 
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De kosten van een t r a c t o r - u u r 
(WjejLtrekker met 20 p'.k. aan, de t rekhaak) . 
Aanschaff ingspri js f 5 .000 . - met een maximale l e e f t i j d van 12 j a a r 
Af te s c h r i l ven i n 7000 werkuren 
Aantal werkuren per j a a r 200 
Levensduur i n jaren 
Afschr i jving per j a a r 
Rente 6o$ van de aan-
schaffingswaarde a \\.fo 
Afschr i jv ing en ren te 
per uur 
500 +00 
12 12 12 
l p . 7 . - H-17— f+17— W-7 — 
500 6oo 700 
12 
1 2 0 . - 1 2 0 . - JL20.-
5 3 7 - 5 3 7 - 5 5 7 -
2.69 1.791 1.3I+ 
Boo 
12 • ; 10 ' 9 
- i5oo-|555-
L20 
. - k L 7 -
. - k.20 — |L20— JL20 — 
5 3 7 - I537- jé2o- $ 7 5 -
1.071 o.9o{ 0.89! 0.81). 





Reparatie en revisie 
Bedieningfincl* soc. 
lasten) 
Onderhoud door eigen 
personeel lo# extra 
Totale kosten. _per uur c o0 
6 i / j f 0 . 1 3 5 = f 0.86 
0.2 l . a " 0 . 8 O u O.lé 










l i n c l . bediening) 
Tra o torkosten per ja a r tincrv u n « 







. 1 7 5 0 -
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DP, KOSTEN VÄN 3EN RUPOTRACTOR MST 25 PK A »N DS TREKHAAK» 
a a n s c h a f f i n g s p r i j s ; '1
 n 1 0 . 0 0 0 * -
'af t e ' s c h r i j v e n i n 1 0 . 0 0 0 werkuren met een maximale l e e f t i j d van 15 j a a r . 
Aan ta l werkuren pe r j a a r 
Levensduur 
.Afsch r i jv ing p e r j a a r 
l e n t e 6 Q # van de a a n s c h a f f i n g s 
waarde a \%r 
A f s c h r i j v i n g en r e n t e pe r Jjaar 
A f s c h r i j v i n g en r e n t e p e r uur 








































Brands to f ( d i e s e l o l i e ) 
Smeero l i e ( c a r t e r ) 
n
 ( ca rdon) 
S t a r t b e n z i n e 
R e p a r a t i e s en r e v i s i e s 
Spu i t v e t (25 gr ' , pe r u u r ) 
Bediening ( i n c l . s o c i a l e l a s t e n ) 
Onderhoud door e igen p e r s o n e e l 
6 l 4 f 0 ,10 = f 0 ,60 
O.3 1 a u 0 ,80 = " 0,2i4. 
= " o,oU 
0 , 3 l a " 0 ,26 " 0 ,08 ,f
 0 ,80 
0
 0 ,02 
» 1 , -
" 0 ,10 
T o t a l e k o s t e n pe r uur « 
( i n c . b e d i e n i n g ) 
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S^ PA A KDEKOSTEN 
Voederkosten. 
Onderstaand rantsoen i s afkomstig van de Heer Zwagerman. Hef geldt voor 
Zeeuwse omstandigheden. Het bevat 260O kg.zoa.wen 250 k g . v . e . 
Onderhoudsvoer. ! 
hei land 720 k g . zjn.w. à 1 2 | ; ç t . 
Stoppelklaver 12o kg.z.m.w.a 6 e t . 
S t a l v o e r :
 N 'f' 
500 k g . klaverhooi a^  f 80 • i 
200 k g . weidehooi ^ M 60»-
100 k g . kanthooi ^ " Uo .!-• 
800 k g . s t roo a " Jo^ -
I4.OO k g . peulvnuchtenstroo a f 60 .-
i+000 k g , voederbieten af 2 5 . -
200 k g , haver a f 17 .50 
Totaal onderhoudsvoer 
Idem zonder s toppé ïk laver en 
kantïiooi 
Pres ta t i e voer bt.j 11QQ werkuren^ 
1200 kg> klavéJ?ho<ïi % f 80 — 
800 k g ^ k a f 3 " t o * -
750 kg- Mete»- a a §5»- ' 
15OQ kg-, "bieten, koppen a f 8..-
300 kg • haver a t 1^ -50 
100 k g . pa arde bon en a f ô«22 
af! 300 k g . à f 3 0 . -
Totaa l f 22ij..- Idem zonder kaf 192 
Kosten p r e s t a t i e v o e r per uur + f 0.20t " w " 0 . 1 8 . 
w
a a rd e ve rmi nde r i ng
 a 
f 700 - f 2 0 0 . - (slachtwaarde) = f 500 in 10 j a a r = f 5 0 . -
Rente» f Ï^O >- à ^ = " 1 8 . -
Verzekering.^ n 20 . -
Tuigen en hoefbeslag 
Kosten tuigen ~ f 3 0 . -
Hoefbeslag " Lt5 — w 75.»-
Veearts " 1 0 . -
Verzorging. , 
ï$0 m.u. a f 0.75 f 90 — 
Sociale l a s t e n en i n d i r e c t e loon-
kosten 22# " 20. . . f l l o . -
Recapi tu la t ie . ; 
Va'st'e'r kosten 
Onderhoudsvoer + f 3 2 0 . -
Afschr i jv ing ~" M 5 0 . -
Rente " 1 8 . -
Verzekering " 20 . -
Veearts " 1 0 . -
Verzorging " l i p . -
Totaal f $30. -
Af: 7/aarde s t a lmes t -•' . " -20 .-
+ f 500 . -Variabele kosten bi.j ÏIOO werkuren. "~ 
P r e s t a t i e voer ""*""*" '"'; .,., f 220 . -
Tuigen en hoef beslag .
 t " - 7 5 . f 295 — 






























2 6 _ 
52^-
1 9 -
1 2 , i 
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VERGELIJKING KOSTEN VAN LIOT ORT REKXERS EN PAARDEN VAN 
VOOH DE OORLOG EN THANS. 
^ i e l t r e k k e r t ?o rdson 
A a n s o h a f f i n g S p r i j s 
.4f t e s c h r i j v e n i n 
Vaste k o s t e n .per J a a r ? 
A f s c h r i l v i c g 
Rente 60% a \\.% 
Voor de 
f 1750 — 




H 2 . r 
f 188 i-
Vaste, k o s t en^ pp r u u r hi;j 
ó'ÓO werkuren p e r j*aar f 0*31 
V a r i a b e l e k o s t e n p e r u u r ^ 
Brands to f 6 1 \ 8 e t . = f O.56 
Smeero l i e Oig 1 % 0 .1+5 = " 0 .09 
S t a r t b e n z i a e 0 « | l a 13 = " o .0J4. 
R e p a r a t i e s en r e v i s i e s 
( s c h a t t i n g ) 
Bed ien ing i n c l > soc . l a s t e n 
Onderhoud e igen p e r s o n e e l 
Tota le , . v a r i a b e l e k o s t e n p e r uu r 
T o t a l e v a r i a b e l e k o s t e n per , uur 





12D 0 . 3 2 1 ; 
0.03 
f I . 3 6 
f 1 4 7 
T h a n s ' 
f 4500.T. 
12 j a a r 
f 
ti 
6 1 { 135 = 
3 . 2 1 a o .80= 
O.3 l ê 0.26= 
Wi.1z. c o s f f . j 
375--
I 0 ö . r 
0.80 258 
:
 f 0.81% 
: " 0,l6< 
• " 0*08j 
" 0*30 
» 1 .* ) 
" O.ID) 







t . b . v . R a p p o r t 95 Bij lage IV- 2 . 
Rupstrekker + 25 p .k , 
A a nscha f f îngspr i j s 
Afschrijven i n 
Vaste kosten per .Jaar 
Afschrijving 
Rente b0% a 4% 
Totaal per jaar 






Vaste kosten per uur, b i j 600 werkuren 
per j a a r 
Variabele kosten ,. 
Brandstof 4 ^"^ 3 hi e t = 
Smeerolie a 0,3. 1 af Q .1*5 = 
S t a r t benzine - 0,3 l a f 0.13 
Spui tvet „ 
Repara t ie r e v i s i e s 
Bediening 
Onderhoud eigen personeel 
Totaal var iabe le kosten 
per uur 
Tota le kosten per uur -
f 0.68 
Thans Wijz. ' c o e f f i c i e n t 
f 10.000 
15 j a a r 
f 663. •-
" 240., . 
f 906 — 




















6 1 q: 10 e t = 
0.31 i 0.80 = 
















Bijlage IV - 3 
Paardekogten yior_de__oorloÄ Thans Wijs , cooff • 
Onderhoudsvöer . f 89.-J-J f 3 2 0 . -
A f s ch r i jv ing " llt..-:H " 50 •-
Rente " 10 .~1K " 1 8 . -
verzorging " J 0 . ~ ' " 1 1 0 . -
Verzekering " 7 - 7 5 ^ n 2 0 . -
Veearts n 2 -5£T; " 1 0 . -
f 153.25 f 530 . -
af ï s ta lmes t " 7 .»50 " 20 . r 
Restant f l l j .5.- f 500— 3k5 
vuyiebalo, kosten b i j 1100 werkuren. -, \ 
Pre&ESïïe voer . - f 75 . -7 ; f 220 . -
Tuigen en hoef beslag " l t ^ r - 1 ' M 75 «r 
f 89 - - f 2 9 5 . - 335 
Tota le kosten per j â a r b i j 
1100 werkuren, e x o l . bediening f 231+.- f 7^5 ••* 
Kosten per uur , e x c l , bediening f 0.21 f O.72 3^3 
n paardeknecht ( i n o l . 0 . 
I e l a s t e n ) = 0.I4. uur d' " 0.11 " 0.36 327 
Totale kosten per uur f 0.32 f 1.08 31)8 
Koste 
soc i a l 
1) Gebaseerd op gegevens van 'de Heer Zwagerman. Niet helemaal met de 
huidige c i j f e r s t e v e r g e l i j k e n . Het ve r sch i l tussen de afsohri jvingsbedragen 
i s b„v . t e g r o o t . 
2) Gemiddeld co i re sponde er t een##paarde-uur met 0,5 man-uur. Daarbij de 
zwaardere werkzaamheden deze coëf f ic iën ten doorgaans l a g e r l iggen en de 
motor t rekkers de zwaardere werkzaamheden ve r r i ch ten i s t e r w i l l e van de 
vergel i jkbaarheid 0 *h man-uur in p l aa t s van 0.5 man-uur gerekend« 
t.b.v. Rapport No 95, Bijlage V 
AFHANKELIJKHEID VAN DE RENTABILITEIT VAN TREKKERS 
VAN DS BEDRIJFSGROOTTE 
Overzicht van de staten. 
Staat 1 Prestaties trekkers in vergelijking tot paardenarbeid. 
Staat 2 Aantal paarde-uren per gewas per ha benodigd. 
Staat 3 Totaal aantal benodigde paarde-uren voor een bedrijf van 
40 ha. 
Staat 4 Aantal paarde-uren per maand benodigd voor een bedrijf van 
40 ha gesplitst in uren voor grondbewerking, graanmaaien 
en overige paarde-uren. 
Staat 5 Berekening van het aantal paarden dat naast de trekker 
aanwezig moet zijn. 
Staat 6 Berekening van het aantal werkuren van de paardeknechts 
(exclusief verzorging paarden). 
Staat 6a Motivering van het aantal trekker-uren, waarvoor paarden 
moeten worden ingeschakeld omdat het aantal trekker-uren 
anders boven de 250 per maand zou komen. 
Staat 7 Jaarlijkse kosten voor grondbewerkings-werktuigen en zelf-
binders op bedrijven met wisselende bedrijfsgrootte. 
Staat C Kosten van trekkracht en bediening en van bijbehorende 
grondbewerkingswerktuigen en graanmaaiers bij wisselende, 
bedrijfsgrootte bij paarden- en trekkerbedrijven (zonder 
correcties). 
Staat 9 Extra trekkerkosten wegens wegtractie. 
Staat 10 Extra kosten voor paardenarbeid indien de helft van het 
zaaiklaarmaken met paarden geschiedt. 
Staat 11 Berekening aantal trekker-uren en paarde-uren na de aan-
gebrachte correcties. 
Staat 12 Berekening voordeel trekkerarbeid in vergelijking tot 
paardenarbeid. (kosten volgens staat 8 nader gecorrigeerd) 
Staat 13 Berekening van de door de trekkers uitgespaarde man-uren. 
-1-
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AFHANKSLIJIŒ3ID VAN DE RENTABILITEIT VAN 
VAN' DE B3DHIJP3G-100TT3 
Het betreft hier allereerst een theoretische berekening, v/aarvoor 
de volgende veronderstellingen werden gemaakt: 
1. Op de bedrijven worden, onafhankelijk van de bedrijfsgrootte, de-
zelfde gewassen verbouwd in dezelfde oppervlakte-verhouding. 
2. De trekker, zowel wiel- als rupstrekker, wordt uitsluitend voor 
grondbewerking, klaarmaken zaaibed en graanmaaien gebruikt. Alle 
andere oogstwerkzaamheden en het wegvervoer geschiedt dus met 
paarden. 
3. Alle oogstwerkzaamheden, zowel op de grotere als op de kleinere 
bedrijven geschieden op dezelfde wijze: 
Granen worden met de zelfbinder gemaaid. 
Erwten worden met de grasmachine gemaaid (2 p.,6 u.) 
Pootgoed wordt gelicht (2 p., 12 u.) 
Consumptie-aardappelen worden met de rooimachine uitgereden ( 2 p., 
12 u.) 
Bieten worden met de lichter gerooid. Hiervoor zijn 20 p.u. per 
ha aangenomen. 
Vlas wordt met een kleine machine getrokken (2 p., 10 u.) en gere-
peld afgeleverd. 
4. Aangenomen wordt verder dat de grondsoort uit vrij zware klei be-
staat en dat de bedrijven vrij goed verkavel! zijn. 
5. Voor de wieltrekker werd verondersteld dat deze voor de sr.b 2. ver-
melde werkzaamheden gemiddeld 6 aequivalente paarde-uren levert, 
bij de rupstrekker werd de prestatie bij grondbewerking en zaai-
klaarmaken gemiddeld op 12 aequivalente paarde-uren gesteld, bij 
graan maaien op 6. (Zie staat 1.) , 
6. Het maximaal aantal werkuren per paard-per maand werd op 130 aan-
genomen. Voor de trekker werd het maximale aantal werkuren per 
maand op 250 uur gesteld. 
7. Het. aantal paarden dat door deling van het aantal p.u. in de druk-
st a paardenmaand door 180 wordt berekend, wordt zonder meer aange-
houden, ongeacht de technische moeilijkheden, welke zich bij ver-
schillende werkzaamheden tengevolge van een klein aantal paarden 
voordoen, (bijv. bij het binnenhalen van de oogst). 
O. Verondersteld wordt dat de uitgespaarde uren'van de paardeknechten 
elders productief kunnen worden gemaakt. 
9. De vermindering van de waarde van de paardeninventaris bij aanschaf 
van een trekkerinventaris werd buiten beschouwing gelaten. 
Bij de navolgende berekening zijn bovenvermelde punten consequent 
doorgevoerd. Daarna werd zij gecorrigeerd waar zij logischer v/ijs 
teveel van de werkelijkheid afweek. 








































Totaal 40 ha 10 ha 
In staat 2 v/ordt een overzicht gegeven van de paarde-uren, welke 
per ha"voor 'cfe verschillende gewassen benodigd zijn* 
In staat 3. is het aantal p.u. berekend dat voor een bedrijf van 
40 ha, uet Tiet bovenvermelde bouwplan, benodigd is. In totaal is dat 
6630 p.u. of 16b p.a. per ha. 
In staat 4 zijn"do'ze "paarïe-uren maandelijks gespecificeerd, ter-
wijl ai'i tevens over dd verschillende werkzaamheden zijn gesplitst. 
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Overeenkomstig de veronderstelling dat de trekker niet voor weg-
tractie of verplegingswerkzaamhsden wordt gebruikt is nagegaan, welke 
paarde-uren de trekker dan wel en niet kan vervangen. 
De trekkers blijken dan 358? p.a. te kunnen vervangen. Hiervan 
ligt de top in October met 360 p,u. of 14-3 wieltrekker-uren of 72 
rupstrekker-uren. Per ha betekent dit respectievelijk 3,6 en 1,8 t,u„ 
Er van uitgaande dat per maand niet ineer. trekker-uren gepresteerd 
kunnen worden' dan 250., zou de maximale- bedrijfsopperviakte, welke 
de wieltrekker bij hét gegeven bouwplan voor de gronabewerking aan-
kan 250 : 3,6 = 70 ha zijn. Voor de rups ligt deze grehb; -dan' bij 
140 ha. 
lat de resterende paarde-uren betreft ligt de top in 'Augustus niet 
557 p.u. of 14 p.u. per ha. , 
Het volgende overzicht kan nu. v/orden gegeven: 





In Oct,(drukste maand) 
In Aug.1) 
1) Drukste paardenmaand bij aanwezigheid van tractor 
Z) 270 p.u. s 12 = 23 t.u 
210 p.u. : 6 = 35 t.u. 
Totaal "Sïï t.u. .;.-,•. 
• Uit bovenstaande tabel concludeert men ; 
1,Er moeten op de p^ardebedrijven in de drukste maand (Oct.) 30 p.u. 
per ha geleverd kunnen worden. 
2.De trekker kan.yoor grondbewerking, zaaiklaärmäken en• graanmaaien 
van de 166 p.'u.' per ha cult.grond er 92 vervangen. Er resteren dan 
nog 74 p.u, per. ha. 
3.Bij aanwezigheid van een trekker zijn er in.Augustus 14 p.u. per 
ha cult.grond nodig, • 
In staat5 wordt nagegaan hoeveel paarden op de bedrijven nodig 
zijn bi'j" afwezigheid 'van een trekker en hoeveel paarden nodig zijn 
indien een wieltrekker of een rupstrekker aanwezig is in.de veron-
derstelling dat de trekker niet voor wegtractie wordt gebruikt. 
In. staat JS wordt berekend het loon dat aan paardei.cn echt en voor 
het uitvoeren van de paardenarbeid moet worden uitgegeven, wanneer 
een trekker niet of wel aanwezig is. Opgemerkt zij dat de orareke-
ningsfactoren voor 0,5 en 0,6 globaal zijn genomen. 
In staat 7. wor-H, de waarde van de werktuigeninventaris bij be-
drijven van wisselende grootte, zonder en met trekker, nagegaan. 
Het hetreft hier.alleea de werktuigen waarvan het aantal door de 
aanschaf van een trekker in eers'te instantie wordt beinvloed. De 
werktuigen, welke men toch moet hebben, onafhankelijk ervan of men 
'al dan niet een tractor heeft, zijn buiten beschouwing gelaten. 
Deze staat moet als zeer globa.31 worden beschouwd. 
In sta at C_ worden de koeten van 'cekkracht en bediening, in-
clusief "de" kosten van de in st^at 7 vermelde werktuigen gegeven bij 
aan- of afwezigheid van een trekker en bij wisselende bedrijfs-
grootte. 
Volgens deze berekening, .welke als zuiver theoretisch moet wor-
den gezien, werden de volgende kosten bij" wisselende becfrijfsgroot-
. te gevonden (afgeronde cijfers)s 
-3-
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Met ïïieltrekker Met Rupstrekker 



















Correcties op bovenvermelde cijfers. 
Met de"*voT^'inHe^mst^mn^eaeïrmöet rekening worden gehouden* 
1e. ïïordt de wieltrekker ook voor wegtractie (en eventueel andere 
werkzaamheden dan ;ironâbewerking en maaien)gebruikt ? 
2e. Op de kleine bedrijven haalt de trekker mogelijk niet de 6»res-
pectievelijk 12 aequivalants-paarde-uren, v/elke ervoor werden ge-
steld. Van welke orde van grootte zijn'de extra kosten hiervoor? 
3e. Bij aanwezigheid van een wieltrekker kan mogelijk bij. een bepaalde 
grootte nog een paar5 "neer v/orden afgeschaft dan werd aangenomen. 
4e. Bij de kleinere bedrijven zijn bij aanwezigheid van een rupstrek-
ker voor wegtractie (binnenhalen van de oogst) meer paarden no-
dig dan men op grond van het aantal p.u. in de tópmaand, gedeeld 
door 130, concludeert. 
5e. Ook al kan de trekker volgens het aantal werkuren per maand het 
werk aan, dan nog is het mogelijk dat uit een oogpont van werkver-
deling of andere utiliteitsoverwegingen de paarden een gedeelte 
van de grondbewerking of het zaaiklaarmaken verrichten. Ook hier 
dient de orde van grootte ten naaste bij te worden aangegeven. 
ad Ie. 
Indien men aanneemt dat de trekker bij wegtractie slechts 2 paar-
den vervangt dan kunnen de meerkosten bij trekkertractie als 





linïer dan 6Ô0 

































Voor ieder uur dat-de trekker voor wegtractie wordt gebruikt zijn 
de meerkosten dus f, 1,10 of f. '1,00. . 
Volgens staat 4 zijn voor inhalen voor 40 ha 737 p.u. nodig. 
Voor een bedrijf" "van 20 ha zijn dit 370 p.u. en voor 30 ha 550 p.u. 
Neemt man aan dat de trekker er de helft van voor zijn rekening neemt 
en hierbij 2 paarden vervangt dan zijn voor het inhalen voor een be-
drijf van 20 hâ 90 t.u. en voor een bedrijf van 30 ha 140 t.u. beno-
digd. ; • 
Verder veronderstellen wij dat op een bedrijf van 40 ha-nog een 
100 t.u. nodig zijn (vooral als het vierde paard wordt afgeschaft,-). 
Verder schatten wij dat per ha cultuurgrond de trekker bovendien nog 
2 uur gebruikt wordt ongeacht de bedrijfsoppervlakte. 
De totale kosten, welke hiermede extra gemoeid zijn morden gegeven in 
kolom 8 van staat 9« 
ad 2e. 
Het is wel waarschijnlijk dat de tractor op kleinere bedrijven 
niet zo intensief gebruikt kan v/orden als op grotere bedrijven» 
Van de wieltrekiœr zal de mindere prestatie kleiner zijn dan bij de 
rupstrekker. 
Indien rij veronderstellen d?t de v/ieltrekker op bedrijven klei-
ner dan 35. hcv 5/6 van zijn gemiddelde -prestatie levert en de rups-
trekker 3/4 op bedrijven kleiner dan 35 ha en 5/6 op bedrijven klei-
ner dan 45 ha, dan zijn de extra kosten voor dit punt: 
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Wieltrekker, Rupstrekker 
Bedrijf 20 ha 61 uur'à 'i'.^O = f.152,— 55 uur Z. f .3,—"= f.165,— 
30 ha 92 uur à »3,201) _ » 294,-- 02 uur à " 3,— = * 246,--
» 40 ha — — ~ - — 66 uur à !l 3,— = " 19C,— 
1) Inclusief afschrijving wegens slijtage. 
(Bovenvermelde wieltrekker-uren bedragen 1/5 deel van de uren uit 
kol. 9 van staat 6; voor de rupstrekker-uren betreft het 1/3. en 
1/5 deel van de betreffende uren uit kol, 13 van staat 6) 
ad,3.6 
Het aantal paarden op de grotere bedrijven (van 80 ha en groter) 
wordt bepaald door de gron&bewerking, welke in October moet geschie-
den, aangenomen dat de trekker per maand niet meer dan 250 uur maakt. 
Voor deze grotere bedrijven kan het aantal paarden niet worden gewij-
zigd. 
Op een bedrijf van 30 ha kan het aantal paarden bij een v/ieltrek-
ker wel op 2 worden teruggebracht. De tractor zal dan in de meeste 
gevallen ook voor vvegtractie moeten worden gebruikt. 
Ook op het bedrijf van 40 ha zal men wel met 3 paarden kunnen vol-
staan, wanheer het bedrijf niet te slecht verkaveld is.. Het inhalen 
zal men dan zo moeten regelen dat 1 paard op het veld de -wagen ver-
plaatst en 2 paarden het vervoer naar huis verrichten. Bovendien kan 
de tractor worden ingeschakeld. 
Wij veronderstellen dus dat bij de wieltrekker bij 30 en 40 ha 
één paard minder wordt gehouden dan in staat G werd aangenomen. 
ad 4e 
Voor het binnenhalen van de oogst zijn naast de rupstrekker meest-
al wel 3 paarden nodig. Dientengevolge wordt voor het bedrijf van 20 
ha bij de rupstrekker het aantal paarden op 3 stuks gebracht.. 
ad 5_e 
Indien wij aannemen dat de helft van het zaaiklaarmaken door de 
paarden geschiedt,laten de extra kosten zich als volgt berekenen. 
Volgens staat 4 zijn voor het klaarmaken van het zaadbed voor 40 ha 
+ 600 p.u. nodig, waarvan wij dus de paarden 300 uur laten vervangen 
of 75 per 10 ha (gemakshalve gesteld op 72 p.u. per 10.ha). 
•D® variabele, kosten per 72 p.u» en de corresponderende "'t*.u zijn : 
bij paardenarbeid -• var. paardekosten 72 x 0,25 = f. 1o,— 
loonkosten 36 x 0,90 = » 32,-40 
fTTo"74ir 
voor w i e l t r e k k e r tvar,kostenCtocl.slijt.)l2 x 2,50 = f. 30 ,— 
idem inel.afechrjjv. 1 2 x 0>7° = " £'$•-
••.'••v?,ens sli j tage I» :><-», 4-0 
voor rups t r ekke r :var »ko sten(excl . slijt.) 6 x 3 , — = f. 18 ,— 
id. incl.a-fechrijv. ) 6 x 1 ,— = .", 6 ,— 
wegens sl i j tage "f".* "2"i - ~ 
De ex t r a kosten voor 72 uur paardenarbeid z i j n dus bij vergeli jking 
met trekkerarbeids 
bij wieltrekker (zonder afschrijving 
wegens slijtage) = f.50,40 - f.30,— = f.20,40 
" " " (incl. afschrijving 
wegans slijtage; = f.50,40 - f.3ö,40 = ï'.'!2,— 
bij ruostrekker (zonder afschrijving 
wegens slijtage) .= f.50,40 - f.lO,~ = f.32,40 
(incl. afschrijving 
wegens slijtage) = f. 50,40 - f.24,— = f. 26,40 
De extra kosten voor de verschiilende bedrijfsgrootten zijn bere-
kend in staat 10. 
In staat 11 wórdt nagegaan hoeveel uren de trekkers na de genoem-
de correet ie s 'maken. 
H H ii 
Vi' 
~p. 
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De resultaten volgens staat y_ v/orden op grond var. voorgaande 
correcties berekend als aangegeven in staat 12. 
In staat 13. is de arbeidsbesparing, -weite' de trekker teweeg 
brengt, uitgedrukt in laan-uren, gegeven. 
Conclusies. 
















































































































































1) 1 manjaar = 2600 uur. 
p.k. Hieruit concludeert men dat een gewone wieltrekker van 20 
bij ongeveer 40 ha een behoorlijk voordeel gaat opleveren. 
In het traject van 40-100 ha bedraagt het voordeel globaal f. 40,T-
per ha. 
De rupstrekker van 25 p.k. geeft eerst bij een oppervlakte van 
50 ha gunstiger resultaten dan de wieltrekker. Voor bedrijven van 
50-100 ha blijkt de rupstrekker de trekkrachtkosten per ha in ver-
gelijking tot paardenarbeid met ongeveer f. 55»— te kunnen drukken. 
Uitdrukkelijk zij er echter op gewezen dat deze berekening nog als 
provisorisch moet worden beschouwd. Zij is theoretisch opgezet en 
dient nog terdege aan de praktijk te worden getoetst. 
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